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Presentación 
Estimados señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada: “La estrategia de la campaña 
publicitaria “Jueves de pavita” influye en la decisión de compra del segmento de 25 
a 35 años, NSE C, Santa Anita, 2016.” la misma que someto a vuestra 
consideración y espero cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
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RESUMEN 
El objetivo de la investigación es: Demostrar que la estrategia de la campaña 
publicitaria “Jueves de pavita” influye en la decisión de compra del segmento de 25 
a 35 años, NSE C, Santa Anita, 2016. Metodología: Se utilizó el diseño no 
experimental - transversal y el método de investigación fue descriptivo 
correlacional; la estrategia de prueba de hipótesis se realizó mediante el análisis de 
regresión y correlación simple. Se trabajó con una muestra conformada por 383 
jóvenes del nivel socioeconómico “C” del distrito de Santa Anita. La técnica 
empleada fue la encuesta y el instrumento de medición el cuestionario, conformado 
por 24 preguntas, bajo la escala de Likert. 
Resultados: Se concluye la influencia de la estrategia de la campaña publicitaria 
“Jueves de pavita” en la decisión de compra. 




The objective of the research is: To demonstrate that the strategy of the "Thursday 
of pavita" advertising campaign influences the purchase decision of the segment 
from 25 to 35 years, NSE C, Santa Anita, 2016. Methodology: Non-experimental 
design was used - transversal and the research method was descriptive 
correlational; The hypothesis test strategy was performed using regression analysis 
and simple correlation. A sample comprised of 383 young people from the 
socioeconomic level "C" of the Santa Anita district. The technique used was the 
survey and the instrument of measurement the questionnaire, conformed by 24 
questions, under the scale of Likert. 
Results: We conclude the influence of the strategy of the advertising campaign " 
Thursday of pavita " in the purchase decision.  
Keywords: Advertising campaign strategy, purchase decision, customers. 
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